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Resumen  
Este artículo es el resultado de un proceso de diseño en torno al barrio “Ciudadela El Recreo”, 
ubicado en la localidad de Bosa. Partiendo desde la renovación del Río Bogotá, se genera 
una propuesta reflejada en un proyecto urbanístico cuyo objetivo principal es la conexión y 
la renovación en los ámbitos comerciales, culturales y recreativos del Canal Santa Isabel y el 
Parque Metropolitano El Recreo.  
Se hace uso de la configuración del borde urbano como método de integración del paisaje, 
logrando la renovación y la articulación del espacio público, desde el diseño arquitectónico 
y urbano, buscando su aprovechamiento y la consolidación de las relaciones con el entorno, 
e identificando las necesidades prioritarias de los usuarios así como la problemática del canal, 
a través de una serie de visitas de campo, análisis planimétricos, análisis sensoriales y 
encuestas a los usuarios, para así dar respuesta a las problemáticas del sector. 
 
Palabras claves 
Diseño urbano. Diseño arquitectónico. Topografía (Atributo). Renovación. Paisaje urbano 
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Abstract 
This article is the result of a design and planning process around the “Ciudadela El Recreo” 
neighborhood, located in Bosa. Beginning from the renovation of the Bogotá River, the urban 
project is proposed around The Santa Isabel Canal and The Metropolitan Park El Recreo 
Bosa. Through the configuration of the urban edge, as a method of landscape integration. 
Through this, it gives way to the renovation of the urban landscape and the articulation of the 
public space; direct need of users. The identification of the present need arises, after a series 
of field visits, planimetric analysis, sensory analysis and surveys to the users of the sector. 
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Introducción 
El presente artículo es el resultado de un proceso de diseño, apoyado en visitas de campo, 
análisis planimétricos, análisis sensoriales y encuestas a los usuarios del barrio. El sector que 
se busco intervenir se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en el barrio “Ciudadela 
El Recreo”, en la localidad de Bosa. En primera instancia, se propone el reconocimiento del 
estado actual del sector, y su desarrollo histórico el cual ha ido evolucionando a través de los 
años de su existencia, analizando su etapa inicial y condiciones que lo llevaron a su estado 
actual. El barrio nace como una respuesta a las necesidades de vivienda en la ciudad de 
Bogotá, basado en la escala metropolitana del momento. Debido a esta necesidad, se crean 
proyectos de residencia, acompañados con equipamientos para los nuevos habitantes del 
sector, en consecuencia se crea el Plan Parcial de Metrovivienda, Ciudadela El Recreo. Los 
primeros proyectos de vivienda se originan a partir del plan parcial, que corresponden al 
nacimiento del barrio, el cual busco dar acogida y respuesta provisional a las necesidades 
culturales, comerciales y recreativas de los habitantes del sector. Para el entendimiento de 
este plan parcial, se recurre al análisis presentado por estudiantes de la Universidad Javeriana, 
de la Maestría: Planeación Urbana y Regional, los cuales afirman que: “La Ciudadela El 
Recreo es el proyecto pionero de Metrovivienda, consta de espacios destinados a la 
recreación tanto pasiva como activa, equipamientos que complementan el uso residencial.” 
(León, Espinel y Ariza, 2012, p. 32).  
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De allí se entiende la manera en la que fue pensando el plan parcial “Metrovivienda” y su 
influencia en el desarrollo del barrio El Recreo, dicho plan parcial buscaba dar solución 
oportuna de la necesidad planteada anteriormente de nuevas viviendas, la implementación de 
servicios para ellas y la creación de espacios para los habitantes del sector. Con base en los 
puntos anteriormente expuestos y en los datos recopilados, se concluye que la propuesta 
Metrovivienda no responde a las necesidades iniciales, debido a que esta proporcionaba una 
solución a corto plazo, la cual no cumplió con los requerimientos espaciales de los habitantes 
del sector en la actualidad.  
Asimismo, a través del análisis de los estudiantes de la Universidad Javeriana se deduce que: 
“La estructura verde está compuesta por un parque lineal a lo largo del canal Santa Isabel y 
otra parte se conforma, cercano al colector Cundinamarca.” (León, Espinel y Ariza, 2012, p. 
32). Lo cual muestra que Metrovivienda planteó una estructura verde, en la cual se podrían 
desarrollar actividades deportivas, pero según los datos obtenidos por medio de encuestas y 
la Secretaria Distrital de Planeación, se comprendió que, el espacio público se encuentra en 
mal estado y la estructura verde no da respuesta a las conexiones espaciales necesarias. 
Asimismo, no presenta una infraestructura de usos comerciales, recreativos y culturales, lo 
cual aleja a los usuarios del sector. Esto permite entender que la estructura ecológica del 
barrio es un borde urbano físico en deterioro y secciona el espacio público y problematiza al 
sector.  
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Esto se suma a las deficiencias en los lineamientos de diseño original, los cuales estaban 
conformados inicialmente por una malla vial vehicular y peatonal, usos del suelo, 
equipamientos, zonas verdes y espacio público. Dichos lineamientos no se cumplen, debido 
a que en su planteamiento original no se tuvo en cuenta los espacios a largo plazo y su 
desarrollo, generando una no apropiación del espacio público por los habitantes del sector. 
Así mismo se logro, identificar que:  
“Una situación que marcó la vida de la comunidad de la Ciudadela ocurrió en 
Diciembre de 2011, cuando se rebosó el Rio Bogotá, provocando que el agua se 
devolviera por el Canal Santa Isabel e inundara gran parte de la urbanización. Esta 
circunstancia todavía se identifica como un evento al que los residentes, y 
especialmente los niños, tienen temor a que se vuelva a presentar.” (Moncayo, 2012, 
p. 45).  
Siendo la problemática del canal una necesidad a mejorar desde hace ya bastantes años, se 
debe proponer una solución desde el diseño arquitectónico y urbano, buscando un 
aprovechamiento del espacio y su relación con el entorno, por lo cual, este espacio puede 
llegar a ser un potenciador de las actividades del sector. La consecuencia de la falta de diseño 
de espacio público, en el Canal Santa Isabel se encuentra reflejada en el abandono y el 
deterioro, generando así una serie de problemáticas, entre las que se encuentran desde 
inundaciones hasta el abandono del espacio público cercano al canal, las cuales se vienen 
presentando desde hace siete años. 
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En consecuencia de las problemáticas anteriormente expuestas, se genera una serie de 
preguntas respecto a la gestión desarrollada en el sector y con base a las problemáticas 
encontradas en el lugar, se plantea un pregunta problémica que busca abarcar la totalidad de 
las necesidades del sector a solucionar: ¿Cómo el borde físico de la cuenca hídrica, genera 
desarticulación del paisaje urbano?.  
Para su solución se debe tener en cuenta que:  
“La operación urbana de la Ciudadela El Recreo se realizó en un terreno rústico, 
rodeado de desarrollos informales que se caracterizan por no contar con espacio 
público ni zonas verdes, por lo que esta nueva intervención se planteó como un 
desarrollo urbano que buscaba suplir las carencias del sector a través de la dotación 
de zonas verdes y equipamientos colectivos, no solamente para los habitantes de la 
Ciudadela sino también para los residentes de los barrios vecinos.” (Moncayo, 2012, 
p. 25).  
En consecuencia, para un efectivo desarrollo del sector, se deben proponer zonas verdes, 
espacios públicos y usos que den respuesta a las falencias del sector y de los barrios vecinos 
a largo plazo. Los datos obtenidos en las visitas de campo muestran que actualmente no existe 
un continuo y adecuado mantenimiento y cuidado de las zonas verdes, ni tampoco una serie 
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Una vez se comprenden los antecedentes del espacio en el que se desarrolla el sector y su 
estado actual de deterioro, se identifican las características significativas de sus habitantes 
actuales, proporcionadas a través de los datos de la Secretaría Distrital de Planeación, los 
cuales hacen referencia a que la mayoría de la población son niños, jóvenes y adultos. De 
esta forma, se entiende que el proyecto de diseño de los espacios, será dirigido a este grupo 
poblacional. Es importante considerar para este planteamiento la renovación del Río Bogotá 
por parte de la Alcaldía, el cual busca en los próximos años su restauración, según esta 
estipulado y presentado como proyecto de gobierno del actual alcalde. Con la mencionada 
contribución por parte la alcaldía, el estado del Canal Santa Isabel presenta la oportunidad de 
generar un cambio, debido a que desemboca en el Río Bogotá. Su renovación es una de las 
razones por las cuales un planteamiento en torno al canal es posible.  
El abordaje de este tema a través de conceptos que han sido revisados refieren: “El 
planteamiento se realiza a través de un modelo urbano de escala intermedia que tiene la 
intencionalidad de insertarse dentro de un contexto como una pieza dotada de los elementos 
estructurantes necesarios para el desarrollo integral del sector.” (Moncayo, 2012, p. 56). Por 
esto mismo, se entiende que para mejorar el sector, es necesaria una renovación del paisaje 
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Dicha renovación requiere de una intervención proyectual del borde urbano y que esta dé 
como resultado la solución a la pregunta problemica. La pregunta problemica anteriormente 
planteada se busca resolver por medio de una serie de objetivos, definidos como: 
● Generar una conexión paisajística entre los usos y el entorno, por medio de una 
propuesta urbana. 
● Desarrollar una integración en el paisaje, mediante un proyecto arquitectónico. 
● Crear un eje ordenador de usos comerciales, recreativos y culturales necesarios. 
● Proporcionar espacios para las actividades deportivas que se practican en el sector.  
Metodología 
Para el presente proyecto se sigue una metodología establecida por pasos. Según el enfoque 
analítico, se evidencia la recolección de datos cualitativos que se abarca los aspectos de las 
edades poblacionales, debido a que se plantea la búsqueda y entendimiento de la situación de 
los habitantes del sector y los barrios aledaños, analizando las necesidades de la comunidad 
que habita allí. Este proceso se desarrolla por pasos de la siguiente manera: primero se revisan 
los antecedentes históricos, y así poder conocer los orígenes que dieron lugar a su creación, 
con base en los hallazgos analizados y encontrados, en conjunto a la recopilación de datos 
planimétricos. Seguido a esto se realizan una serie de visitas de campo, en las cuales se 
recopila información a través de encuestas, para el reconocimiento de las características del 
sector analizado, su desarrollo en la actualidad y los factores determinantes para el 
aprovechamiento del espacio y su relación con el entorno. 
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Asimismo se tuvieron en cuenta los conceptos de diseño de algunos referentes urbanos y 
arquitectónicos, dando lugar a un proceso proyectual para el desarrollo del mismo, 
entendiéndose de la siguiente manera: 
1. Recolección de datos históricos y planimétricos :  
Los antecedentes y el reconocimiento del lugar pretenden identificar las 
problemáticas a través del tiempo de evolución del lugar, los aspectos más relevantes 
a solucionar en El Barrio y su entorno, por medio de los métodos de recopilación y 
recolección de datos, y de información de los documentos oficiales y fuentes 
metodológicas del lugar y su entorno, permite la formulación de la pregunta 
problémica y una serie de objetivos que llevara al desarrollo del proyecto en el Barrio 
Ciudadela El Recreo.  
2. Visitas de Campo: 
Específicamente, para abordar este proyecto se desarrolló un proceso de 
reconocimiento del sector, basado en múltiples visitas de campo, buscando la 
comprensión y el análisis del lugar de intervención, con el fin de identificar las 
necesidades, las problemáticas, las fortalezas y las condiciones de los habitantes en 
torno a su desarrollo cotidiano en días de la semana y en horarios aleatorios. Se 
desarrolló un trabajo en conjunto para efectuar dichas visitas en múltiples jornadas, y 
de esta manera poder evidenciar las características de las personas en El barrio la 
Ciudadela El Recreo. 
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3. Recopilación de información a través de encuestas: 
Las encuestas son la herramienta fundamental en el diseño participativo, que 
contribuye en el desarrollo arquitectónico, así como el presente planteamiento, en el 
cual se afirma: 
“Como se ha podido reconocer, el fenómeno de la participación en 
arquitectura es tan antiguo como la profesión misma, sin embargo, una 
revisión histórica de estos procesos permite afirmar que el surgimiento y 
reconocimiento oficial de la arquitectura participativa en el medio profesional 
coincide con la crisis del Movimiento Moderno entre los años sesenta y 
setenta del siglo XX.” (García, 2012, p. 5). 
Por lo cual a través de los hallazgos en las encuestas, se busca incluir a los habitantes 
del sector desde el inicio del proceso proyectual. De esta manera, se entiende que este 
proceso metodológico, parte de la encuesta a personas pertenecientes al sector y de la 
búsqueda de necesidades objetivas, buscando así una forma de operación referido al 
sistema de diseño participativo y de esta forma, hacer a los habitantes, una parte 
fundamental del proyecto, permitiéndole un crecimiento continuo al sector y su 
entorno, basado en los antecedentes y referentes propios de El Barrio. Por medio de 
las encuestas realizadas también se logra entender la manera en que los habitantes del 
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A través de este proceso analítico que permite el entendimiento y análisis del lugar, 
se interpretaron los antecedentes y los datos del sector, dando lugar a la creación de 
vínculos con los habitantes del sector. Esto permite, abrir paso a la interpretación 
desde una forma general hasta una forma objetiva, de los aspectos a resaltar del sector 
y lo que perjudica al sector, es decir fortalezas y temas a trabajar, comprendiendo a 
los habitantes del sector y sus problemáticas, sin dejar atrás los análisis sensoriales y 
los resultados e interpretación de las encuestas. Algo que se debe aclarar, es que por 
medio del diseño participativo se busca llegar a un resultado basado en evidencias y 
en las necesidades reales. 
 
4. Referentes urbanos y arquitectónicos, conceptos de diseño: 
En base a las problemáticas del borde urbano y los datos recopilados, se busca el 
desarrollo de un proyecto de diseño arquitectónico y urbano, que cubra todas las 
posibilidades y necesidades de los usuarios del sector, abarcando sus múltiples 
escalas. Para este proceso de diseño se investigan y se toman como referencia una 
serie de proyectos con la posibilidad de ser usados y aplicados en el Parque 
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● Terminal internacional de pasajeros de Yokohama (Japón): 
Este proyecto Japonés fue diseñado en el año 1995 por el grupo de arquitectos FOA 
(Foreign Office Architects), posteriormente se inaugura en el año 2002, debido a que 
se presentaron inconvenientes y complicaciones en su construcción, generando la 
necesidad de una nueva serie de estudios para su desarrollo.  
Este proyecto propone la creación de usos comerciales, culturales y recreativos en un 
ritmo determinado por un entorno modificado por el hombre y con fines específicos, 
basados en las necesidades de los habitantes que visitan o viven en el sector.  
Se usa como método de diseño las Topografías Operativas, y a través de este método 
se busca el desarrollo de un programa que integre el lugar y el proyecto con el entorno 
y sus habitantes.   
“Llamamos `Topografías Operativas´ a aquellos dispositivos concebidos 
como y desde movimientos estratégicos de pliegue en el territorio. Dichos 
movimientos definen plataformas y (o) enclaves de naturaleza cuasi 
geográficas desarrollados como reservas programáticas” (Gausa, et al, 2000, 
p. 585).  
Este concepto, junto al referente de Yokohama, permite entender las Topografías 
Operativas como un método de posible solución a la desarticulación del borde urbano 
del parque.  
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De allí que el concepto de Topografías Operativas, puede ser aplicado en todas las 
escalas del proyecto de Renovación del Parque El Recreo. Además, se pudo concluir 
por medio de este referente, que las Topografías Operativas son el método más 
apropiado para la renovación y creación, de nuevos tratamientos paisajísticos en 
entornos carentes de tratamiento público espacial y abandono.  
Por medio de lo anteriormente descrito y analizado se entiende el tipo de proyecto 
que se pretende desarrollar desde la escala Urbana, asimismo busca crear una relación 
entre los usos mencionados y los usuarios, mediante el tratamiento del paisaje. 
Gracias a este medio, se busca dar respuesta a la necesidad de renovación paisajística, 
que tanto requiere El Parque El Recreo. 
● Parque Botánico Río Medellín (Colombia): 
Este proyecto diseñado en el departamento de Antioquia, por Latitud Taller de 
Arquitectura y Ciudad, en el año 2013. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Público 
Internacional de Anteproyecto Urbanístico, Paisajístico, Arquitectónico y sus 
Estudios Complementarios del Parque del Río en la Ciudad de Medellín. Este 
proyecto consta de una serie de conectores en torno al Río Medellín, buscando usar 
el Río como eje articulador del proyecto y así aprovechar la jerarquía del Río, 
logrando una mayor configuración del Borde Urbano en torno al Río Medellín.  
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Este proyecto fue pensado como una serie de ritmos (conectores) en torno a la gran 
jerarquía que posee el Río Medellín, estos Ritmos, son la base del proyecto, el cual 
busca una configuración del borde del Río Medellín. Algo que se debe tener en cuenta 
para el proyecto es el concepto de límite:  
“…Trabajamos, hoy, más allá de los límites. Con siluetas – perfiles y códigos 
– que han perdido su antigua coherencia cerrada, acabada, completa. Con 
estructuras basadas en una lógica borrosa de la disolución, del desbaste y del 
aligeramiento: sensibles a la capacidad abierta de la forma y al potencial 
flexible e indeterminado de un espacio evanescente y arborescente a la vez; 
un espacio producido desde la dispersión y la discontinuidad, desde el trabajo 
con intermitencias y aberturas, con expansiones y deshilachamientos, con 
síncopes y desvanecimientos, con cortes y recortes, con pliegues y 
despliegues más que con la pureza y continuidad geométrica.” (Gausa, et al, 
2000, p. 368).  
De allí, se puede llegar a entender el concepto de Límite y el referente del Parque 
Botánico Río Medellín, los cuales sirven para la creación de la conexión y la 
configuración del borde urbano del Canal Santa Isabel. Por esto, se comprende que 
el concepto de Limite, es fundamental para el desarrollo proyectual y el desarrollo 
del proyecto y también se logra entender que un borde urbano es un tipo de Límite a 
mejorar.  
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Se puede concluir, que se requiere usar el concepto de Limite en conjunto a el 
concepto de Topografías Operativas para Renovar y configurar el Borde urbano, del 
Parque El Recreo. 
5. Proceso proyectual: 
Después de tener claridad en las problemáticas, la pregunta problémica, las 
necesidades a tratar y una serie de referentes, se inicia un proceso de diseño y 
propuestas proyectuales para responder las necesidades del sector. El desarrollo 
proyectual parte de un concepto base de diseño, que permite un resultado eficiente en 
el lugar, así como simultáneamente tiene como finalidad la inclusión de personas del 
sector y el cumplimiento de sus necesidades. Una vez se tienen los datos base, se 
busca dar una respuesta a la pregunta problémica desde tres escalas distintas: la escala 
urbana, la escala arquitectónica y la escala constructiva, con el fin de lograr los 
resultados esperados.  
El proyecto es pensado, como la creación de un gran eje axial con una serie de ritmos 
en torno a él. El eje axial es el Canal Santa Isabel y los ritmos localizados en torno a 
él y sus alrededores, son una serie de usos comerciales, recreativos y culturales. 
Dichos usos son ubicados según la retícula que genera la trama urbana existente. Los 
usos se desarrollan sobre y a un lado del Canal Santa Isabel.  
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Además de esta lógica para localizar los usos del proyecto, se diseñan espacios 
complementarios, que sirven para dar una mayor conexión en torno a este eje y a sus 
usos. A partir de los datos, se desarrolla el proyecto “Renovación Urbana, Parque 
Metropolitano. El recreo, Bosa.” el cual busca configurar el espacio público y las 
zonas verdes, abarcando la escala urbana.  
Se llega a entender todo lo anterior como el método de aplicación de la propuesta, 
para lo cual se plantea una serie de objetivos específicos en cada uno de los múltiples 
alcances del proyecto, los cuales responden a las problemáticas urbanas, 
arquitectónicas y constructivas del sector. 
Resultados 
Desde lo urbano: Conexión urbana, uso de espacios residuales. 
El proyecto desde la escala urbana, se caracteriza por la creación de una red que busca 
conectar el entorno urbano, las zonas verdes en el sector y el Parque Metropolitano El Recreo. 
Siendo la conexión y la evolución del sector, lo que principalmente se busca en su desarrollo  
“Es importante mencionar cómo la movilidad y la falta de medios de transporte 
eficientes pueden ser elementos de exclusión, ya que en estos lugares tan apartados 
de los centros de empleo, la movilidad es complicada y, en muchos casos, los 
habitantes deben recurrir a más de un modo de transporte para poder acceder a su 
lugar de trabajo o estudio, incurriendo en gastos adicionales.” (Moreno, 2016, p. 50).  
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El transporte es un punto detonante para el crecimiento del sector, puesto que al estar ubicado 
en la periferia de la ciudad, sus habitantes pierden su tiempo trasladándose. Para esto, se 
diseñan usos que permitan el aprovechamiento del tiempo libre de las personas del sector.  
Ya en el caso de las personas que únicamente permanecen un corto período de tiempo en él, 
se propone una serie de espacios públicos los cuales permiten la interacción directa con el 
lugar. Por medio de estos lugares se logra tener espacios para recreación, deporte, educación 
y zonas verdes, supliendo de esta forma las necesidades de los habitantes del sector.  
Los usos comerciales, recreativos y culturales y el paisaje son los dos elementos que se 
identifican como verdaderos focos de problemáticas, debido a la falta de tratamiento y otros 
factores que se han ido describiendo en el proyecto, sin dejar atrás las ventajas y factores a 
destacar positivos del área donde se desarrollará, las cuales al solucionarlas mejorarán la 
calidad de vida de los habitantes del sector y sus alrededores.  
Para solucionar el problema en consideración a lo referido y analizado, se presenta una serie 
de propuestas a escala urbana, arquitectónica y constructiva, que permiten la conexión, 
renovación y configuración del borde urbano.  
Desde las problemáticas, se generan objetivos para la escala urbana del sector: 
 
Figura: 1. Elaboración propia. (2017). Imagen archivo del autor. Gráficas e iconografías objetivos metropolitanos. 
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Problemática de usos comerciales, recreativos y culturales desde la escala 
urbana: respuesta por medio de la creación de una red de parques radiales. 
 
Se identifica la ineficiencia de los usos al momento de suplir las necesidades reales de los 
usuarios del sector, y con base en ellos, se proponen una secuencia de múltiples posibilidades 
como lo son la creación de ejes articuladores del espacio público, la creación de usos 
alrededor del parque y el aprovechamiento de las zonas verdes baldías del sector.  
 
Después de identificar las posibles soluciones, se decide optar por la creación de una red de 
usos desde la escala urbana, generados en torno a un espacio en común: El Parque 
Metropolitano El Recreo. Estos usos se pretenden localizar en las zonas verdes actualmente 
abandonadas, las cuales se renuevan y por medio de estos usos se solucionan un gran número 
de las problemáticas analizadas en el sector.  
 
De igual manera se puede llegar a entender la necesidad de esta red de usos, de manera que 
supliría las necesidades recreativas, culturales y comerciales de forma perimetral, en torno a 
la centralidad que proporciona El Parque, dando solución a los espacios antes residuales, 
siendo creadas así áreas verdes de recreación. De esta manera, supliendo las necesidades del 
sector desde una escala urbana. Ya en lugares específicos se generan unos tipos de usos como 
son los educativos, culturales y deportivos, localizados en el centro de la red de usos, los 
cuales se conectan con las otras zonas verdes, que anteriormente eran residuales, generando 
así una sola red a escala urbana, en la cual los requerimientos comerciales, recreativos y 
culturales centrales son un proceso arquitectónico, urbano y constructivo. 
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De esta manera el proyecto urbano, busca conectar los espacios urbanos perimetrales que son 
zonas verdes necesarias. “En las ciudades, los espacios verdes públicos forman uno de los 
principales articuladores de la vida social, siendo lugares de encuentro e integración de los 
habitantes.” (Gómez, Mesa, 2015 ,p. 39). Por esto es tan importante generar una red de usos 
bien distribuida, que posea zonas verdes, debido a que funcionan como articuladores del 
espacio público y del paisaje urbano.  
 
El cual se busca mejorar por medio de esta red. Así mismo los usos específicos de toda índole, 
poseen zonas verdes, las cuales son espacios articuladores del paisaje y dichos usos de 
intervención arquitectónica cumplen con las necesidades urbanas del sector, todo esto por 
medio de las Topografías Operativas propuestas. 
 
Desarticulación del paisaje urbano: creación de zonas verdes y uso de las 
Topografías Operativas como método de respuesta a la intervención urbana. 
 
Como se mencionó anteriormente se crearon usos que buscan interactuar con el espacio 
público y las zonas verdes, los cuales usan como método de interacción con el paisaje la 
Topografía Operativa. Se buscó usar este método porque, es el que mejor responde a las 
problemáticas más marcadas del sector, debido a que falta apropiación del espacio público y 
este método por medio de enterrar el terreno y subirlo a un nivel mayor al de la superficie. 
Esto ocasiona interés a este tipo de espacios a los cuales no están acostumbrados y usan más 
el espacio. 
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Así mismo por medio de las encuestas se notó la carencia de espacios a los cuales poderse 
sentir atraídos a conocer o usar. Debido a esto es tan importante el uso de las Topografía 
Operativas como solución de diseño urbano.  
Usando los espacios que antes eran residuales o abandonados, se genera un sistema de zonas 
verdes y espacios públicos, que permitan la recreación y las actividades en estas áreas de la 
periferia. En estas zonas verdes de la periferia del proyecto, se busca crear espacios 
específicamente diseñados para la recreación. 
 
Ya en el caso de los usos propuestos en medio de toda la red de ellos, es decir en El Parque 
El Recreo, el proyecto busca crear usos dentro del parque, que permitan la conexión y la 
configuración del borde urbano el cual es El Canal Santa Isabel, localizado dentro del Parque. 
Es así que el proyecto puede lograr una permeabilidad e integrabilidad paisajística, dando 
como resultado una respuesta a las necesidades de las personas del sector y del entorno como 
tal. 
“Partiendo de que el paisaje no es reflejo de una única corriente o de una sola 
disciplina académica, sino, por el contrario, es un concepto que tiene numerosos 
puntos de vista y significados que lo definen, es importante aclarar cuál es la 
descripción que aplica para el objeto de estudio de esta investigación, ya que el 
concepto no se toma de una sola definición, sino que se construye con base en 
diferentes aproximaciones que ayudan a definir la noción de paisaje.” (Carranza, 
Bernal y Valencia, 2016, pp. 36-37).  
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Se debe entender que, dentro del espacio público, las personas buscan el confort en diferentes 
tipos de lugares. No solamente se debe buscar generar confort espacial, el medio por el cual 
el paisaje logre resaltar y atraer a los habitantes del sector, creando una conexión con el 
espacio y sus habitantes.  
 
Este proyecto desde la escala urbana, busca en el sector consolidar las nuevas de zonas y 
estructuras verdes, por medio de la creación de usos desde la escala urbana, para incentivar 
el adecuado uso de los recursos, el deporte, el aprendizaje y la recreación. Por medio de esto 
crear un método de apropiación más 
adecuado a las necesidades del sector. Así 
mismo, se busca generar que los espacios 
enterrados por medio de los usos y la 
configuración de paisaje, se integren y 
generen una renovación en el paisaje 
urbano de forma positiva para los 
usuarios del sector, desde las múltiples 
escalas. 
Figura: 2. Elaboración propia. (2017). Imagen archivo del autor.  
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Desde lo Arquitectónico: Eje comercial, cultural y recreativo, Canal Santa 
Isabel 
 
Luego de ser analizadas y planteadas las soluciones que dan respuesta a la problemática a 
escala urbana, se busca responder a las necesidades de la escala arquitectónica, la cual 
compete al Parque El Recreo, que busca intervenir por medio de Topografías Operativas y 
una serie de usos comerciales, recreativos y culturales, como medio articulador urbano, 
creando unas series de espacios, que permiten un mejoramiento integral en el paisaje urbano. 
 
“Por otra parte, es pertinente innovar una metodología que le aporte al diseño urbano 
las posibilidades de ir proyectando los territorios con participación de la comunidad, 
de tal forma que impulse la visión del profesional diseñador urbano con la visión del 
usuario, observándose cómo podrían estar conformadas las nuevas maneras de 
intervenir los espacios públicos, desde una dialéctica constructiva de “participación 
y diseño urbano”, para deducir la escala de valores ambientales, sociales y culturales 
representada por ambos factores para el crecimiento urbano.” (Contreras, 2016, p.18).  
 
Siendo entendidas así las Topografías Operativas, como una propuesta urbana integradora, 
la cual permite innovar en la creación de espacios y la interacción entre las personas. Da 
como resultado a los usuarios un espacio más dinámico y que permita la integración de las 
personas con el paisaje y el entorno urbano.  
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El proyecto desde la parte arquitectónica, se puede llegar a entender como dos partes, la 
primera fue tratada como un complejo deportivo, el cual se desarrolló conjuntamente. El cual 
busca desarrollar una serie de usos deportivos y así mismo siguiendo la Topografía Operativa 
en su contexto urbano, dando como resultado algunas de las necesidades del sector.  
 
La segunda parte del proyecto es El Eje Comercial, Cultural y Recreativo, Canal Santa Isabel, 
el cual busca dar respuesta a las necesidades tanto paisajísticas como de usos, para las 
personas del sector. Todo esto según las necesidades que fueron detectadas anteriormente 
por medio de los múltiples análisis y acercamientos del sector.  
 
Se desarrolló el proyecto del Eje Comercial, Cultural y Recreativo, Canal Santa Isabel, 
buscando una serie de objetivos de corto, mediano y largo plazo, que logren dar respuesta a 
las necesidades de los usuarios del sector: 
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Apropiación de la cuenca hídrica: Escalinatas verdes, recorridos y unión del 
paisaje al proyecto específico  
 
Se pretende iniciar el proyecto con una intervención urbana del parque el cual busca tener 
como base la generación y desarrollo de un mejoramiento continuo del sector, basado en la 
interacción respecto al canal y sus habitantes adyacentes, sin dejar atrás que se debe lograr 
esto después de que el Río Bogotá haya sido tratado, y así de esta manera fortalecer y 
garantizar que el canal se mantenga como un hito del paisaje urbano del barrio, con el debido 
cuidado, soporte y creación de conciencia de los habitantes y visitantes del sector, con el 
apoyo de los entes legales correspondientes.  
Para el cumplimiento de los objetivos y la resolución de las necesidades humanas y del sector, 
se busca una implantación urbana, la cual permite la apropiación del Canal Santa Isabel y 
desde de ese punto partir a crear una implantación arquitectónica a su lado. La implantación 
urbana específica consta de un proceso de deprimir el terreno y de esta forma lograr la 
integración con el entorno. Siguiendo así la lógica de las Topografías Operativas, y creando 
un proyecto conectado con el paisaje. 
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Teniendo en cuenta que en todo el proyecto arquitectónico y su espacio urbano sería un nivel 
deprimido, se buscó formar una lógica operativa dentro del nuevo terreno, la cual se 
desarrolló después de manejar el concepto de niveles deprimidos en dicho terreno, dando 
lugar a un recorrido perimetral en el área pública dentro del proyecto. Este recorrido busca 
crear espacios de desplazamiento peatonal y para bicicletas, así de esta manera lograr una 
conectividad en el entorno y entre los dos proyectos arquitectónicos, originando rutas de 
acceso a estos. Además, se diseñó una estrategia, la cual pretende generar escalonamientos 
urbanos verdes en torno al canal, los cuales también sirven como prevención para 
inundaciones, apoyados en las zonas y estructuras verdes.  
Este mismo sistema de rutas de comunicación y de conexiones sirve para dar acceso peatonal 
a los usuarios, desde un recorrido peatonal, el cual sirve también como ingreso a los usos y 
espacios del Eje comercial, Cultural y Recreativo. Estos aspectos permiten lograr como 
resultado establecer e implementar nuevas zonas verdes y zonas públicas que incentivan la 
interacción entre los habitantes, estos espacios público-privados ayudando a mejorar la 
apropiación del paisaje. 
“En este momento particular de la alta Modernidad, características de transitoriedad 
en diversas esferas de las relaciones sociales y económicas imprimen rasgos en el 
espacio público, como la sensación de hostilidad, el individualismo y las relaciones 
superficiales entre los ciudadanos. Intervenciones temporales en este contexto pueden 
catalizar relaciones de acercamiento e intimidad entre el espacio y los individuos de 
la urbe.” (Sansão, Couri, 2016, p. 30). 
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Esto se buscó mitigar en el proyecto ubicando en medio de las escalinatas y los niveles los 
usos, y por medio de esto crear una mayor permeabilidad urbana, que diera como resultante 
una articulación entre el paisaje urbano, los usos y los usuarios. Así mismo el proyecto busca 
ser un elemento permeable con el paisaje, y que a sus usuarios les permita relacionarse entre 
ellos siendo un hito en la ciudad. 
 
Apropiación arquitectónica del Canal Santa Isabel: desarrollo de usos 
comerciales, recreativos, culturales y de aprendizaje. 
 
El proyecto busca responder también a la problemática de usos en torno al sector, para lo 
cual se propuso una serie de usos. Ubicados en torno al canal Santa Isabel y las escalinatas 
verdes. Este proyecto se encamina a conectar visualmente y estructuralmente el proyecto del 
complejo deportivo.  
 
Se pretende reforzar el uso deportivo del lugar en primera instancia, por medio de los 
senderos, las vías, las ciclo rutas y los recorridos peatonales, además de una serie de usos los 
cuales se buscan que den respuesta a las necesidades del sector y que fueran para los bici 
usuarios. Por lo cual se debe contar con espacios de apoyo como lo son talleres, ciclo 
parqueaderos, puntos de hidratación, restaurantes, zonas de descanso, lugares de apoyo a las 
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Además de esta serie de usos deportivos, se buscó la implementación de elementos de uso 
cultural, los cuales permitieran a las personas del sector apreciar o mostrar su arte y su forma 
de ver el mundo y la sociedad. Asimismo, a través de la generación y difusión de este aspecto, 
se busca dar una razón o un soporte para que las personas se acerquen al proyecto y así 
generar un mayor alcance, proyección de usuarios y de uso de los espacios para el aprendizaje 
cultural y presentación de proyectos culturales y/o artísticos.  
 
Después de la creación de estos usos culturales, se buscó crear una serie de usos de 
aprendizaje, los cuales se localizan en el nivel deprimido del proyecto. Y así, por medio de 
esto, crear un dinamismo en la apropiación del espacio y lograr un acercamiento al canal, 
debido a que los usos de aprendizaje son enfocados en el cuidado del canal, el medio 
ambiente y temas de uso múltiple.  
Sobre estos usos culturales, se crearon zonas verdes para los peatones y por medio de esto se 
busca aprovechar aún más las zonas construidas por medio de las Topografías Operativas. 
En el último y el primer nivel del proyecto se desarrollan una serie de espacios para el 
aprendizaje y el comercio, los cuales son dirigidos para los habitantes del sector, 
convirtiéndose en espacios flexibles que dan respuesta a las necesidades de ambientes aptos 
para intercambios comerciales, para y por medio de la comunidad. Para finalizar, en el último 
nivel, se localiza un volumen, el cual corresponde a un CADE, el cual responde a las 
necesidades básicas para el reforzamiento del sector, información obtenida por medio de las 
entrevistas. 
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“De este modo, es importante que a la hora de proponer se piense en contribuir a la 
vida urbana a partir del espacio público, como respuesta a un cambio de imagen; pero, 
también a manera de crear relaciones y albergar actividades, donde el elemento 
primordial sea el peatón, quien camina los senderos, quien permanece en los edificios, 
quien observa el paisaje urbano, percibe y da sentido al espacio.” (Burgos, 2014, p. 
33). 
Visto de esta manera, se proponen usos 
correspondientes al entorno; al espacio 
público, los cuales generan un acceso 
desde el entorno inmediato, en este caso, el 
Canal Santa Isabel. De allí que se 
comprenda la necesidad de un diseño 
arquitectónico, conjunto a las Topografía 
Operativas en el diseño urbano, 
permitiendo una permeabilidad total en el 
espacio público y privado, basado en la 
creación de una solución a la problemática 
paisajística del entorno.  
 
 
Figura: 5. Elaboración propia. (2017). Imagen archivo del autor.  
Planta de cubiertas, con su relación de espacio y usos.  
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Desde lo constructivo: Prevención de inundaciones por medio de la 
propuesta urbana específica y respuesta a las necesidades constructivas. 
 
Los factores ambientales que deben ser tratados principalmente, no se clasifican 
exclusivamente en tipos de suelos; los factores más críticos a tratar son las posibles 
inundaciones, por motivo de la probabilidad elevada de inundación que se posee debido al 
canal Santa Isabel y su proximidad a humedales y al Río Bogotá. Por otro lado, el desarrollo 
estructural del proyecto y su implantación con respecto al territorio ya existente hace parte 
de la problemática planteada a nivel constructivo, por motivo del entierro del sistema 
portante. La probabilidad de surgimiento de problemáticas aumenta si no se analiza el terreno 
y las condiciones climáticas características del proyecto como su realización misma y en 
relación con el complejo deportivo desde el nivel considerado de la cubierta. Para esto se 
buscó implementar una serie de objetivos y parámetros, descritos a continuación: 
 
Figura: 6. Elaboración propia. (2017). Imagen archivo del autor. Esquemas base, objetivos constructivos.  
Según lo observado en la Figura 10, los aspectos fueron tomados a consideración para el 
desarrollo del proyecto, a la vez que se hace uso de ellos para la creación de fachadas o zonas 
verdes, y como marco general para el desarrollo coherente del proyecto.  
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Creación de escalinatas verdes: integración del paisaje y respuesta 
ante inundaciones  
 
Se genera una serie de escalinatas como método de prevención de inundaciones, éstas son 
escalinatas verdes, fabricadas con geotextil, las cuales facilitan y permiten el paso del agua 
sobre y por medio de ellas.  
 
Éstas, funcionan a su vez como sistema de prevención de inundaciones, en dado caso que el 
canal se desborde o se presente un nivel alto de lluvias, en caso de que el nivel del agua 
incremente, las escalinatas generan un aprovechamiento de los recursos hídricos por medio 
de un sistema de recolección de aguas. Se puede afirmar que:  
 
“El crecimiento de las ciudades propagó de manera ilimitada ese tipo de superficies, 
generando inmensos bloqueos al agua lluvia, impidiéndole su percolación y, por ende, 
interrumpiendo el ciclo natural del agua. En consecuencia, bajo las zonas urbanizadas 
el manto acuífero perdió su nivel o se desecó, afectando el equilibrio hídrico de 
grandes territorios.” (Molina, 2016, p. 87).  
Como es mencionado anteriormente, es de vital importancia el mantenimiento de un 
equilibrio en el nivel de las aguas lluvias, esto, considerando el riesgo y los inconvenientes 
que puede llegar a provocar, en tal caso que llegue a alcanzar viviendas o edificaciones; razón 
por la cual se busca tal sistema de escalinatas verdes que abre paso a la recolección de aguas 
lluvias y a su utilidad para un futuro.  
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Tratamiento técnico del Canal Santa Isabel: mejoramiento 
constructivo del Canal Santa Isabel 
 
El mejoramiento técnico que se busca desarrollar en El Canal Santa Isabel, parte desde la 
premisa de que el Río Bogotá mejora sus condiciones, y con ello crea la necesidad de un 
tratamiento técnico de los contenedores acuíferos que desemboquen en el Río Bogotá.  
El Canal requiere un mejoramiento técnico, en el cual se pone en medio un recubrimiento 
impermeabilizante y una serie de muros de contención, que permiten un desarrollo más 
eficiente técnico de la apropiación urbana del paisaje y un desarrollo del mismo. Se puede 
entender que:  
“La ciudad requiere de intervenciones parciales, que generen impactos que vayan 
tejiendo ciudad, verdaderos proyectos urbanos que atiendan a la multiplicidad de 
actividades y que permita el desarrollo de la heterogeneidad que es un factor 
verdaderamente importante para la caracterización del territorio.” (Velandia, 2015, p. 
23).  
Así, el tratamiento técnico del canal Santa Isabel, hace parte de la segunda medida para la 
prevención de inundaciones, sumándose al tratamiento de escalinatas verdes, generando un 
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Diseño estructural en el proyecto: respuesta a la unión estructural 
entre proyectos y búsqueda de reutilización de recursos. 
 
El proyecto se desarrolla en una estructura metálica, buscando la modulación de grandes 
luces, que a su vez funcione como un sistema portante, en pro de su fácil ensamblaje 
pensando en su aplicación según el tipo de uso que se le designe. Tratando el tema de la 
cimentación es importante mencionar la necesidad de creación de muros de contención en 
todo el proyecto, como consecuencia de que al ser un proyecto completamente deprimido, 
requiere la existencia de un método para poder enterrarse, buscando la creación de una nueva 
serie de aplicaciones en el espacio público. Además, se afirma:  
“El tema del desarrollo sustentable no es una cuestión de moda, es un ejercicio 
fundamental para el fortalecimiento de una sociedad y su comunidad, de un territorio, 
una nación y la única manera de preservar el equilibrio del planeta. Cada persona, 
desde lo más sencillo de sus actos, puede modificar el comportamiento de la tierra y 
de sus habitantes, tanto hacia resultados positivos como catastróficos.” (Zapata, 
Quiceno y Tabares, 2016, p. 119).  
Por esto, se piensa en un proyecto sostenible, en donde en ciertos puntos de los usos de 
aprendizaje, se poseen áreas especializadas para el tratamiento de basuras y su reutilización. 
Asimismo el proyecto fue pensado de tal manera que, el agua lluvia fuera recolectada desde 
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Los tanques se piensan como un suministro para uso en zonas verdes y en los servicios que 
conforman el proyecto, en dado caso que el agua recolectada presentara un restante, y no se 
considere contaminante, se integra al Canal Santa Isabel.  
Discusión  
En este proyecto se realiza una inclusión de los usuarios por medio del diseño participativo, 
los cuales proporcionan información de cómo y qué desean para su sector. Asimismo, por 
medio de las visitas de campo se logra entender la posibilidad de ayuda a los usuarios que 
hacen parte de la población objetiva, buscando dar respuesta a la pregunta problémica del 
proyecto; ¿Cómo el borde físico de la cuenca hídrica, genera desarticulación del paisaje 
urbano? Se buscó resolver la pregunta problémica por medio de la propuesta para el sector, 
proyecto en el cual, desde lo urbano, arquitectónico y constructivo busca dar una respuesta a 
la desarticulación del paisaje urbano creando un tratamiento del paisaje, como lo fue la 
implantación de los proyectos y los tratamientos urbanos en torno al canal y al sector del 
Barrio El Recreo. Asimismo se consideró que:  
“El diseño urbano surge como estrategia de intervención del territorio al ser uno de 
los parámetros más importantes para la conformación de la ciudad, que al conjugarse 
de manera eficiente con la planificación y la gestión puede cimentar bases firmes en 
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Siendo el diseño urbano, la estrategia crucial en la creación de los ejes urbanos y espacios de 
interacción en el espacio público como lo son las zonas verdes propuestas. En gran medida 
que se plantea evitar determinadas actividades ocurridas ya con anterioridad, descritas a 
continuación:  
“En la ciudad de Bogotá́ se han realizado algunas acciones enfocadas hacia el 
desarrollo de planes de renovación urbana a través de edificios arquitectónicos que 
mezclan usos entre la vivienda y el comercio enfocados en la reconstrucción social, 
en donde las zonas recreativas se convierten en elementos privados o exclusivos.” 
(Quitian, 2017, pp. 24-25).  
Se busca evitar dicha exclusividad en el proyecto, debido a que según las necesidades de los 
usuarios, es de vital importancia la creación de un elemento permeable con su entorno. El 
proyecto que se busca y se construye, se relaciona desde la conexión y permeabilidad de la 
interacción público – privada, y cómo desde la misma, el entorno permite una relación directa 
entre los habitantes del sector. Por esto, el proyecto busca dar respuesta a la pregunta 
problémica, por medio de las Topografías Operativas desde las múltiples escalas del 
proyecto, creando una serie espacios que den como resultado la articulación del paisaje 
mediante el proyecto y el entorno. Se conforma la configuración del borde por medio del 
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Conclusiones 
El proyecto presentó múltiples puntos positivos a lo largo de su desarrollo, dando inicio por 
medio del análisis del tratamiento de una cuenca hídrica, lo cual permite la comprensión de 
la consideración inicial de la pregunta problémica; ¿Cómo el borde físico de la cuenca 
hídrica, genera desarticulación del paisaje urbano?  
 
Desde la respuesta y conjeturas con base en la pregunta problémica desde lo que es el borde 
físico, es decir el Canal Santa Isabel, se obtienen los resultados esperados de un diseño, en 
que se aborda el mejoramiento paisajístico por medio de un proyecto arquitectónico y un 
entorno urbano, en búsqueda de mejoramientos técnico-constructivos.  
Además, por medio de la inclusión de la comunidad en el proyecto, se genera una propuesta 
con funcionalidad real en pro del beneficio de las personas situadas del sector, población de 
la que el proyecto depende para la apropiación, mediante el uso del espacio urbano propuesto 
y la Topografía Operativa desarrollada desde los niveles urbanos y arquitectónicos.  
Para concluir:  
“El desarrollo del espacio público ha atravesado distintas variables por las que se 
reconoce este como un lugar de encuentro y escenario de distintas actividades por 
parte de los pobladores inmediatos al lugar, es así́ como se fomenta la participación 
ciudadana dentro del recinto urbano y la conglomeración de las mismas, este precepto 
es tenido en cuenta en el desarrollo de esta propuesta urbanística, que tiene como 
estrategia la inclusión del peatón como agente determinante dentro del espacio.” 
(Carreño, 2017, p. 31)  
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Dado así, el entorno presenta la oportunidad de mejoramiento por medio de una red de usos 
y espacios, que abran paso a una apropiación del paisaje urbano en condiciones más amplias, 
fijando como punto clave del proyecto el paisaje urbano. Para el desarrollo del proyecto se 
evidencio la importancia de la calidad de vida de los usuarios, a los cuales se les brinda 
solución de sus necesidades, y la implementación de usos, espacios públicos y zonas verdes, 
tratado desde la escala urbana, arquitectónica y constructiva. 
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 Anexo A: Ficha Tabloide de análisis urbano 
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 Anexo B: Ficha Tabloide de análisis y propuesta urbana 
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 Anexo C: Ficha Tabloide de propuesta urbana  
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 Anexo D: Ficha Tabloide de análisis arquitectónico  
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 Anexo E: Ficha Tabloide de análisis y propuesta arquitectónica 
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 Anexo F: Ficha Tabloide de propuesta arquitectónica 
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 Anexo G: Ficha Tabloide de análisis constructivo  
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 Anexo H: Ficha Tabloide de análisis y propuesta constructiva 
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 Anexo I: Ficha Tabloide de propuesta constructiva 
 
